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Problema de pesquisa
Conhecer o perfil dos alunos do Ensino Fundamental e 
Médio do Colégio de Aplicação da UFRGS.
Justificativa
Com a mudança do Colégio de Aplicação do Campus 
Central para o Campus do Vale em 1996, faz-se necessário co-
nhecer a clientela do CAp/UFRGS para que as ações do ensino, 
desenvolvidas pela instituição, atinjam de forma mais efetiva a 
sua clientela. 
Objetivos
Disponibilizar dados e resultados da pesquisa a diferentes 
áreas do conhecimento do CAp e da Universidade, com vistas 
à construção de novas ações de ensino, pesquisa e extensão e 
captação de recursos.
Conhecer as necessidades sociais dos alunos do CAp e 
de suas famílias, com vistas ao enfrentamento junto à rede de 
serviços, mediante o fomento de políticas sociais.
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Ampliar o olhar da escola sobre o contexto familiar do 
aluno, contribuindo para compreendê-lo na sua totalidade.
Metodologia
Os dados serão analisados mediante testes paramétricos e 
não-paramétricos. Opta-se pela corrente pós-crítica em Educação 
para orientar o processo de análise e interpretação dos dados.
Resultados esperados e impactos
Espera-se confirmar o elevado percentual de alunos do 
Colégio provenientes do município de Viamão.
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